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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang, 1 wujud nilai-nilai 
Pancasila dan kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali, 2 implementasi 
nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali, 3 
kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali, 4 solusi guna mengatasi 
kendala implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP 
Negeri 1 Boyolali.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur statistik atau cara kuantifikasi. Subyek penelitian 
menggunakan key informan yang digunakan untuk mencari informasi sebanyak-
banyaknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui 
trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik, untuk menganalisis data yang 
terkumpul digunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1 Wujud nilai-nilai Pancasila di 
SMP Negeri 1 Boyolali dapat dilihat melalui program-program yang dibentuk 
oleh sekolah. Sementara itu, wujud kegiatan Kepramukaan meliputi kegiatan fisik 
dan non fisik. 2 Penerapan nilai ketuhanan tampak terlihat dari ketaatan anggota 
pramuka dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama. Penerapan nilai kemanusiaan 
tampak dari rasa kasih sayang antar anggota Pramuka. Penerapan nilai persatuan 
tampak kegiatan yang dilakukan selalu mengedepankan untuk memupuk rasa 
kebersamaan. Penerapan nilai kerakyatan tampak dari terjaganya demokrasi dalam 
kegiatan kepramukaan. Nilai Keadilan tampak dari tingkat toleransi anggota 
Pramuka, serta Pembina Pramuka yang bersikap adil. 3 Implementasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali memiliki 
kendala yakni kendala yang berasal dari individu dan kendala yang berasal dari 
lingkungan penunjang. 4 Kendala yang muncul akibat perbedaan tingkat 
kesadaran siswa untuk mengamalkan nilai Pancasila dapat diatasi dengan 
pendekatan individu oleh Pembina Pramuka. Kurangya Pembina aktif yang dapat 
memberikan contoh terhadap anggota Pramuka dalam pelaksanaan nilai Pancasila 
dapat diatasi dengan sistem Kaderisasi atau senioritas. 
 
Kata kunci: Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila, Kepramukaan. 
